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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

- Pemberian pakan ikan nila gift di keramba jaring apung menggunakan 
pakan pellet tenggelam dengan kandungan protein 32%. 
- Jumlah pakan yang diberikan pada ikan nila gift di keramba jaring 
apung antara 3 - 4 % dari berat total ikan per hari. 
- Frekuensi pemberian pakan untuk jenis ikan nila menurut ukuran 
benih 2 - 3 kali per hari. Frekuensi pernberian pakan antara pukul 
08.00 WIB - 16.00 WIB. 
5.2 SARAN 
- Kualitas pakan akan mulai menurun secara mantap segera setelah 
dibuat atau diproduksi, laju dan besaran penurunan mungkin sangat 
lambat jika pakan ditangani dan disimpan secara benar. 
- Sewaktu pakan diangkut dan ditangani, lindungi pakan dari 
kelembaban, panas dan sinar rnatahari langsung. 
- Perilaku ikan pada waktu rnakan merupakan petunjuk terbaik bagi 
kesehatan ikan. Jika ikan makan dengan aktif. berarti kondisinya baik 
dan sebaJiknya. 
-	 Biaya pakan untuk memproduksi ikan mungkin lebih besar untuk 
pakan yang berharga lebih murah daripada pakan yang berharga lebih 
mahal. jika perbedaan harga itu berkaitan langsung dengan kualitas 
pakan. Nilailah pakan dari sisi efisiensi ekonornisnya. 
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